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M A Y O
D O M I N G O  1 D i v e r sas manifestaciones tienen lugar en conmemoración del Día Internacional
de los Trabajadores, tal como aquellas de la Central Unitaria de Tr a b a j a d o r e s
( CUT) en Santiago, Concepción, Valparaíso, Iquique, Valdivia, Antofagasta y
Arica. En la capital del país se concentran 40 mil personas para repudiar la refor-
ma laboral, y son reprimidos por carabineros que detienen a 33 asistentes.
M A R T E S  3 La Cámara de Diputados aprueba la Ley de Financiamiento de la Educación
Superior, la cual supone el ingreso de capitales privados al sistema de crédito
de estudios en calidad de prestamistas. Por ello, los universitarios realizan
d i v e r sas manifestaciones en Concepción, Temuco, Iquique, Antofagasta y
Arica, en una jornada que concluye con 107 detenidos. 
M I É R C O L E S  4 Alrededor de 10 mil estudiantes universitarios de Santiago, Valparaíso y
Concepción, entre otros, acuden a la capital del país para manifestarse, donde
son reprimidos por la policía que detiene a 184 personas. Mientras tanto, el
senado aprueba la Ley de Financiamiento de la Educación Superior. En
Antofagasta, Osorno, Concepción y Tarapacá acontecen otras protestas.
M A R T E S  1 0 Un grupo mapuche de la comunidad Lonko Mawida de Collipulli, en la
Araucanía, bloquea el viaducto de Malleko en reclamo de tierras usurpadas y
en repudio a la destrucción de un rewe y de otros elementos de su espiritua-
lidad, perpetrada por la empresa forestal Mininco. Durante la movilización, un
camión intenta traspasar el cerco y atropella a Zenén Alfonso Díaz Neculpan, a
quien da muerte. Luego de ello interviene la policía de Collipulli reprimiendo
a los indígenas, lo que fuerza su retiro. 
S Á B A D O  1 4 Unas 400 personas convocadas por organizaciones mapuche de Sa n t i a g o
marchan por la Alameda hacia los pies del cerro Welén para conmemorar la
m u e rte de Zenén Díaz Neculpan y denunciar las leyes Antiterrorista y de
Seguridad Interior del Estado y la persecución racista. Entre los convocantes
están Meli Wixan Mapu, la Agrupación Mapuche Kilapan y la Wemollfun.
L U N E S  1 6 Pablo Vargas, Hardy Peña y Claudio Melgarejo, quienes componen el
Colectivo de Prisioneros Políticos Convergencia por la Libertad, inician una
huelga de hambre líquida por tiempo indefinido en la Cárcel de Alta
Seguridad (CAS), en Santiago, para exigir al parlamento que apruebe un pro-
yecto de ley que disponga su libertad y la de otros 3 presos políticos.
El Consejo Autónomo Aymara y el Consejo Nacional Aymara (CNA), de la I
Región; la Red Indígena Atacameña y la Asociación Sumac Llajta del Pueblo
Quechua, de la II Región; el Consejo de Todas las Tierras, la As o c i a c i ó n
Mapuche de la Comuna de Llonquimay y la Asociación Mapuche de
Galvarino, IX Región; junto a las Comunidades Mapuche Panguipulli y
Futrono, de la X Región, inician movilizaciones para exigir al congreso que
rechace ciertas indicaciones del ejecutivo en materia de pueblos indígenas y
con rango constitucional, que desconocen sus derechos colectivos a las tie-
rras, aguas, salares, hielos, recursos del mar, del suelo y subsuelo, tanto como
el principio de autodeterminación y la participación de los pueblos o la nación
indígena en la vida política del país. En consecuencia, 10 líderes inician una
huelga de hambre en la catedral de Arica, otros 7 en la sede de la CUT en
Calama y 17 más en la ciudad de Valdivia.
J U E V E S  1 9 Los universitarios realizan una jornada de paro nacional que es acompañada
en Santiago por una marcha a la que también asiste la Confederación de
Estudiantes de la Educación Superior Privada (CONFESUP). Los manifestantes
son atacados y una centena es detenida por carabineros. 
S Á B A D O  2 1 Las federaciones estudiantiles que componen la Confederación de
Estudiantes de Chile (CONFECH) junto a la CONFESUP convocan a una mar-
cha en Valparaíso hacia el congreso nacional, a fin de exigir al presidente
Lagos que vete la ley de financiamiento universitario. A ella asiste también una
delegación pequeña del Colegio de Profesores, la CUT y el Partido Comunista
(PC), el Partido Socialista (PS), el Movimiento de Izquierda Rev o l u c i o n a r i a
(MIR) y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). La represión es perpe-
trada por las fuerzas especiales de carabineros que detienen a más de 160
descontentos. Otras 4 mil personas protestan en Valparaíso.
S Á B A D O  2 8 Las federaciones que componen la CONFECH se reúnen en Talca y acuerdan
negociar con el gobierno un arancel diferenciado, entre otras cosas. Se man-
tienen las tomas y las huelgas estudiantiles que vienen sucediéndose en dis-
tintas universidades desde principios de abril. 
L U N E S  3 0 Carabineros desalojan, a pedido del rector, a estudiantes que toman la Univer-
sidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE) en las sedes de Macul
y en la de educación física. Detienen a 41 y 18 estudiantes, respectivamente. 
La Primera Sala de la Corte Suprema emite un fallo favorable a la planta de
Celulosa Arauco y Constitución SA (CELCO) en la ciudad de Valdivia, pertene-
ciente al grupo Angelini, cuyas obra de construcción se hayan en suspenso
por contaminar el río Cruces. 
J U N I O
M I É R C O L E S  1 La dirigencia de la zona central de la CONFECH, que es donde están las fede-
raciones de Santiago, lanza una jornada de lucha con ocupaciones en las uni-
versidades. Las mismas son reprimidas cuando los estudiantes salen a mani-
festarse. 
J U E V E S  2 La convocatoria de lucha de la CONFECH continúa en Santiago y Temuco.
V I E R N E S  3 El presidente Ricardo Lagos promulga la Ley de Financiamiento de la
Educación Superior. 
D O M I N G O  5 Un millar de personas marcha en Santiago contra el proyecto Pascual Lama de
extracción de oro y otros minerales en la provincia de Vallenar, que es alenta-
do por la empresa trasnacional Barrick Gold, junto al gobierno chileno. 
Los representantes de la CONFECH, reunidos en Concepción, acuerdan un
plan de lucha para los próximos días 8, 9 y 15 de junio.
J U E V E S  9 Dos mil estudiantes y las organizaciones que componen la CONFECH metro-
politana intentan marchar al Ministerio de Educación, pero son reprimidos por
los carabineros, que detienen a medio centenar de asistentes. Luego, la repre-
sión se extiende a la escuela de derecho de la Universidad de Chile (UCH) y a
la sede de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM).
L U N E S  1 3 Las organizaciones mapuche de Santiago de Chile acuden a las afueras del
Palacio de Tribunales para denunciar que el fallo de la Corte Suprema del
pasado 6 de abril, que anuló la absolución dictada en noviembre de 2004, res-
ponde a la persecución política del estado por sobre su pueblo. La
Coordinación de Organizaciones e Identidades Mapuche lidera la medida. 
M I É R C O L E S  1 5 La convocatoria a la jornada de lucha lanzada por la CONFECH tiene una
e s c a sa repercusión, siendo las manifestaciones más destacadas las que se
suceden en Santiago y Concepción. En la capital del país, los carabineros inte-
rrumpen una marcha al Ministerio de Educación y detienen a cerca de un cen-
tenar y medio de personas. Mientras tanto, se reúnen para negociar los repre-
sentantes designados por la CONFECH con el ministro, tras lo cual la confe-
deración suspende las medidas de fuerza y se declara en estado de alerta. 
J U L I O
S Á B A D O  2 Doce integrantes de la Agrupación Nacional de Deudores Habitacionales
( A NDHA) de varias comunas de Santiago inician una huelga de hambre por
tiempo indeterminado. 
M I É R C O L E S  6 El Colectivo de Presos Políticos Convergencia por la Libertad emite una decla-
ración pública en la que anuncia el fin de la huelga de hambre, al tiempo que
saluda a quienes los ayudaron en la gestión política necesaria para la aproba-
ción del proyecto de ley que busca su liberación. 
S Á B A D O  9 Una treintena de organizaciones ambientalistas, vecinales y mapuche protago-
nizan distintas manifestaciones en circa 20 ciudades del país, bajo la consigna
“Chile contra la Destrucción Ambiental y la Injusticia Social”, con la que pre-
tenden denunciar el daño a la naturaleza que causan varios tipos de empresas
contaminantes, como las forestales, celulosas, de minería, aguas residuales y
vertederos de basura. Impugnan también las políticas ambientales del gobier-
no. Así, se suceden manifestaciones en Santiago, Valdivia, Temuco, Arica,
Antofagasta, Vallenar, Concepción, Valparaíso, Quillota y Chillán. Entre las
organizaciones convocantes está Acción por los Cisnes, el Consejo de Defensa
del Valle del Huasco, el Comité de Defensa de Itata, la Agrupación de Defensa
de Itata, el Grupo de Acción Ecológica de Atacama, Autoconvocados por la
Tierra, Greenpeace y la agrupación Konapewman. 
L U N E S  1 8 El senado de la nación aprueba el proyecto de ley para permitir la liberación
condicional de los 3 presos políticos en huelga de hambre en la CAS. 
V I E R N E S  2 2 El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco absuelve por 2 votos a 1 a los 6 mapu-
che acusados de asociación ilícita terrorista en relación a la existencia de la
Coordinadora Mapuche Arauko Malleko. 
A G O S T O
M A R T E S  2 La asamblea de dirigentes de la ANDHA resuelve concluir la huelga de ham-
bre, por considerar que corre riesgo el estado de la salud de quienes la imple-
mentan. 
V I E R N E S  5 Medio millar de personas acude a la Plaza Italia, tal como convocó la ANDHA,
provenientes de comunas del gran Santiago o bien de regiones como La
Calera o Quillota. Los manifestantes emprenden su marcha hacia el centro de
la ciudad y se enfrentan con carabineros al llegar a las cercanías del Ministerio
de Vivienda y al Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU). 
M I É R C O L E S  1 0 Alrededor de 3 mil integrantes de asociaciones mapuche y lafkenche, comuni-
dades indígenas, sindicatos de pescadores y organizaciones sociales de las
provincias de Valdivia y Cautín realizan una caravana marítima y una concen-
tración en la ciudad de Queule para rechazar el ducto que CELCO pretende
instalar entre San José de la Mariquina y las costas marítimas a esa altura, a fin
de arrojar allí los desechos tóxicos que expele la planta de celulosa. La movili-
zación se articula en torno al Comité de Defensa del Mar.
J U E V E S  1 1 Unos 120 miembros de la ANDHA marchan en Concepción y despiden a una
delegación que se dirige caminando hasta Santiago, para pedir al gobierno
nacional soluciones de fondo a sus reclamos. 
V I E R N E S  1 2 Luego de más de 2 meses de permanecer cerrada por las movilizaciones, es
r e a b i e rta la planta Valdivia de la compañía CELCO, en San José de la
Mariquina. La medida cuenta con el apoyo del gobierno nacional y de la inten-
dencia de la X Región. 
S Á B A D O  1 3 Un centenar de habitantes de Temuco, entre quienes están los de la comuni-
dad mapuche Hueche Huenulaf, bloquea una de las rutas que atraviesa la ciu-
dad a fin de repudiar la instalación de una planta de aguas servidas de la
e m p r e sa Aguas Araucanía, del h o l d i n g Aguas Nuevas del grupo Solari, que
amenaza arrojar a un río local desechos contaminantes malolientes, que
matan peces y aves, y arruinan tierras y cultivos; la empresa no respeta uno de
sus cementerios ni el apego de los lugareños por la tierra.
M A R T E S  1 6 Las bancadas parlamentarias de la Democracia Cristiana (DC), el PS, la Unión
Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN) aprueban en el
senado unas 58 reformas a la constitución de 1980, cuando la dictadura pino-
chetista, lo que recibe la negativa del bloque militar. Las modificaciones cons-
titucionales eliminan a los senadores designados y vitalicios y restituyen la
facultad presidencial para remover a los comandantes en jefe de las fuerzas
armadas y de carabineros, así como establecen que el Consejo de Seguridad
Nacional (COSENA) es un organismo asesor del presidente y sólo puede reu-
nirse a pedido del primer mandatario y no de los demás integrantes. 
M I É R C O L E S  1 7 Más de 4 mil trabajadores del sector público convocados por la As o c i a c i ó n
Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la Federación Nacional de
Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (FENPRUSS), la
Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada (CONFUSAM), la
Confederación Nacional de Funcionarios Municipales (ASEMUCH) y el
Colegio de Profesores marchan en Santiago para interpelar al gobierno nacio-
nal en relación a lo que consideran un daño previsional, causado por el actual
régimen jubilatorio a cargo de las Administradoras de Fondos de Pe n s i o n e s
(AFPs), que les implica una reducción en sus haberes y otros perjuicios mien-
tras las administradoras se quedan con ganancias monetarias ex o r b i t a n t e s
que invierten en el extranjero.
M A R T E S  2 3 Unos 800 pescadores de Queule, Mehuín, Corral, Niebla, Maiquillahue,
Misissipi y demás localidades entre las IX y X regiones atracan sus embarca-
ciones en Valdivia y marchan por el centro de la ciudad para manifestar su
oposición rotunda a que la planta de CELCO en San José de la Mariquina, sea
provista de un ducto mediante el cual tirar la basura contaminante al mar. La
Asociación de Armadores Cerqueros de Valdivia participa en la protesta.
D O M I N G O  2 8 Los miembros de la ANDHA, que el 11 de agosto partieron de Concepción,
arriban a la comuna metropolitana de San Bernardo, desde donde planean
dirigirse al centro de Santiago en la llamada Marcha por la Vida, la Dignidad y
la Vivienda. 
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
AFPs Administradoras de Fondos de Pensiones
ANDHA Agrupación Nacional de Deudores Habitacionales
ANEF Asociación Nacional de Empleados Fiscales
ASEMUCH Confederación Nacional de Funcionarios Municipales
CAS Cárcel de Alta Seguridad
CELCO Celulosa Arauco y Constitución SA
CNA Consejo Nacional Aymara
CONFECH Confederación de Estudiantes de Chile
CONFESUP Confederación de Estudiantes de la Educación Superior Privada
CONFUSAM Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada
COSENA Consejo de Seguridad Nacional
CUT Central Unitaria de Trabajadores
DC Democracia Cristiana
FENPRUSS Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud
FPMR Frente Patriótico Manuel Rodríguez




SERVIU Servicio de Vivienda y Urbanismo
UCH Universidad de Chile
UDI Unión Demócrata Independiente
UMCE Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación
UTEM Universidad Tecnológica Metropolitana
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